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梁端モー メント 世間モー メント 杜フランジ曲lf耐力
(kN_∩) (kN.m) (kN.m) (kN.m)
氏 6B_S 日3 343 2引
5 71.I 】61 886 40:≡
4 71.6 193 1745 4g3
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表4 応答眉間変形角一覧
Cl(BCP235) C2(S400) Gl(S400) G2(S40)
aJ=
表3 耐麓設計クライテリア
＼ 1次設計 2次設計 地震波(レベル1) 地産波(レベル2)
外力 CO=0.2の水平力 CO=1_0の水平力 他動速度25kine 他動速度50kine
許容fFrLn変形角 1′200 1/100 1′200 1′100
主菜輔の損傷 無視篤 無嬢傷 無銀笛 一部降伏
鋼棒 第一段階 離間､鋼棒の降伏 第一段階 鋼棒の降伏
(sB性合部) (剛桂台) (半剛状態) (剛接合) (半剛状態)




図6 鋼棒の変形 一荷重関係 図7 応答層間変形角
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